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KETEREH,  KELANTAN,  11  April  2015  ­  Bagi  menggalakkan  rakyat  Malaysia  melakukan  aktiviti  fizikal
untuk  menjadi  lebih  cergas  dan  memberi  kesedaran  kepada  masyarakat  mengenai  kepentingan
mengamalkan  gaya  hidup  sihat,  Ahli  Parlimen Ketereh  Tan  Sri  Datuk  Seri  Panglima Hj  Annuar Musa
menganjurkan  Program  Larian  Seribu  Langkah  di  Sekolah  Kebangsaan  Seri  Ketereh  hari  ini  yang
dirasmikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan Dato' Dr. Hj. Ahmad Razin bin Dato' Hj. Ahmad
Mahir.
Bahagian  Pendidikan  Kesihatan  USM  Kampus  Kesihatan  turut  menyertai  program  ini  dengan
mengadakan pameran kesihatan.
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